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研 究 資 料
沖 縄 に お け る 医 療 保 障
医療保険法 を中心 として



































































































































































表1沖 繩 と本土の社会保障制度の比較(昭 和42年4月現在)
制 度 本 土 の 根 拠 法 沖 縄 の 根 拠 法










































































月7日 施行され第1章,総 則,第2章 被保険者,



















































































































































































































































































































































































騰 薮 ゆ 制 騰 数1② 剣
全 産 業151,775/52.42ドル1・8,87・円112,376人34.23ドル1
建 設 業3,942人54.45ド ルi・9,6・2円[197人43.・8ド ルi
製 造 業1・3,424人47.41ドル1・7,・68円1,3・7人13&65ドル[
卸 ・小鰈111,759人 「50.18ドル1・8,・65R」6,167人34.42ドルi
籍 轟i4,335人61.3・ ドル122,・68円「97人48.・2ド ル1
運 鞭 鰈[9,67461.33ド ル122,・79円「167人 「37.94ドル1



















































































































児童福祉助成事業費 162 66140.6%1 96159.4%
保健所建設費 11591915.6%1150194.4%1




精神衛生事業費 508 22243.8%1 2$656.2%
結核予防費 673 522175.3%750121.7%2113%
















































医 療 保 険
老 令福祉 年 金
生活 保護 事 業























医 療 保 険
結 核 予 防
ハンセン氏病対策
性 病 対 策
















































































































































































































これらの障害にもかかわ らず,沖 縄が最 も望んで

























































表11沖 繩の医療従事者数 単位 人

































































































































































































資 料:法 律 時 報1968,3月 号




















































































































































































































































生 活 扶 助
人 員
(人)



















医 療 扶 助
件 数
(件)








































































































































































































盲 ろ う唖 施 設
肢体不自由児施設
教 護 院
保 護 施 設

















































という 「mの 反響」に対して,政 府側は 「こ

















印 南 博 吉著 「保 険 論 」67ペー ジ
近 藤 文 二著 「社 会 保 険 」68～73ペー ジ
京 都 保 険 医療 新 聞 昭和43年5月11日号



























































































注131966年度,保 護 開始 の 他 の 原 因 とし て,世 帯
主 の勤 労 収 入減6.5%世帯 主 の死 亡3.6%その他
13.7%
